تأثير كتاب شعر "رأس سيراه" على كفاءة التحفيظ المفردات لدى طلاب  الصف السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الفتحية تولونج أجونج 






 تعلم اللغة العربية .أ
 تعريف اللغة العربية   .1
اللغة العربية هي أداة تواصل على شكل كلمات أو كلمات منطوقة ينطق 
هبا العرب يف التعبري عما يوجد يف قلوهبم وعقوهلم وعقوهلم. مع نزول القرآن جيلب  
كمية ال تصدق من املفردات اجلديدة مما جيعل اللغة العربية هي اللغة األكثر 
 ات واملعىن والنحو والعلوم األخرى.مثالية، سواء يف املفرد
يف إندونيسيا، تكون اللغة العربية لغة اثنية أو لغة أجنبية. اللغة العربية 
ليست لغة اجتماعية يومية، لذلك ابلنسبة للبيئة أو اجملتمع بشكل عام فإن اللغة 
لكن  العربية هي لغة أجنبية. يف املدارس العربية ال تستخدم كلغة تعليم يف التعلم، و 
 كمواد تتكون من عدة مواد. اللغة العربية هي لغة أجنبية.
ألن اللغة العربية هي لغة أجنبية، فهي لغة أجنبية ترتاوح بني األهداف  
هي لغة واملواد وطرق التعلم. وهكذا، قررت احلكومة اإلندونيسية أن اللغة العربية 
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أجنبية، إذا كانت هناك جمموعات معينة يف إندونيسيا تعترب أن اللغة العربية 
 ليست لغة أجنبية، فهي ليست رمسية 
على غرار تعلم اللغة بشكل عام، متتلك  11ألهنا خارج املعايري املعمول هبا.
اللغة العربية أيًضا أربع مهارات، وهي مهارات االستماع ومهارات التحدث 
 ت القراءة ومهارات الكتابة.ومهارا
 تعريف التعليم .2
التعلم هو ترمجة "تعليمات" اللغة اإلجنليزية اليت تتكون من نشاطني 
رئيسيني، ومها: التعلم )التعلم( والتدريس )التدريس(، مث جتميعهما يف نشاط 
واحد، ومها أنشطة التعلم اليت حتظى بشعبية فيما بعد مع مصطلح التعلم 
تعلم هو يف األساس "تغيري"، ويتم احلصول على التغيري من خالل ال 12)التدريس(.
نشاط االستجابة لبيئة التعلم. عملية العمل اليت يقوم هبا شخص ما للحصول 
على تغيريات جديدة نتيجة جتربة املرء يف التفاعل مع بيئته لتحقيق أهداف معينة 
طة اليت تضطلع هبا تسمى التعلم. عملية التعلم هي يف األساس سلسلة من األنش
                                                           
11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2014), hal. 56-57. 
12 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 




املدرسني واملعلمني والطالب والطالبات يف األنشطة التعليمية ابستخدام املرافق 
واملنشآت التعليمية املتاحة لتحقيق األهداف اليت حددها املنهج الدراسي. تعلم 
اللغة العربية هي جزًءا من جهد للتحضري املبكر للطالب حىت يتمكنوا من إتقان 
 غة األربع أو فهم اللغة العربية.مهارات تدريس الل
 كتاب رأس سرياة .ب
كتاب رأس سرياة هو كتاب املفردات العربية الذي ُيرتجم إىل اللغة اجلاوية، 
وهو لغة انعمة من اجلاوية اندرا ما يفهمها الشعب "  شعر رأس سرياةبلموضوع "
 كتبه  الذي السابق العريب للمقطع مراجعة عن عبارة الكتاب هذا 13اجلاوي أنفسهم.
 كتبه  الذي لريبويومعهد  طالب بواسطة بدجمه ترتيبه أعيد مث 14"هللا حسب زيدي"
ُيشار أيًضا إىل كتاب "رأس سرياة" كواحد من  .برس لريبويو نشرته "نيف"مصا
الكتب الصغرية اليت جيمع فيها مفردات من حولنا. هذا الكتاب مناسب أيًضا 
لطالب املبتدين )املبتدئني( لتسهيل حفظ املفردات وتزويد الطالب بوسائط تعليمية 
 غري مملة.
                                                           
13 Andriyantoko, Lucky (2016)  تطوير مادة نظم المفردات للمستوى المبتدئ في مدرسة النور الدينية
 Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim .واتوكوسيك باسوروان




 رأس سرياه كتاب  وحمتوايت الغالف صورة
الكتاب يف بيئة مدرسية داخلية ، وهي معهدالإلسالمية ولد هذا 
السالفية لريبويو كاديري. يف كتاب نشره لريبويو بعنوان "بوابة مدرسية داخلية" 
ينص على أن كتاب رأس سرياة هو أحد الكتب الصغرية اليت يتم فيها مجع نظم 
ني( لتسهيل املفردات حولنا. هذا الكتاب مناسب أيًضا لطالب املبتدين )املبتدئ
حفظ املفردات وتزويد الطالب بوسائط تعليمية غري مملة. قام بتجميع هذا 
لذلك أييت هذا الكتاب  15الكتاب هيمسل )جمموعة من طالب خرجييلريبويو(.
                                                           
15 Ahmad kaffa..... hal 56 
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مع خلفية تقليد القرآن النادوماين لتسهيل الطالب يف حفظ املفردات يف كتاب 
 أصفر.
  واملفردات مالنظ من خمتلفة عدادأب فصول تسعة على ريةس رأس كتاب  حيتوي




مالنظ عدد  
 
 املفردات عدد
 60 15 الدرس األول 1
 24 6 الدرس الثاين 2
 20 5 الدرس الثالث 3
 16 4 الدرس الرابع 4
 24 6 الدرس اخلامس 5
 48 12 الدرس السادس 6
 24 6 السابعالدرس  7
 20 5 الدرس الثامن 8
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 68 17 الدرس التاسع 9
 304 76 كمية 
 
 يف صرية ُرُصن كتاب  تطبيق يف العربية اللغة معلمي تدريس عملية ، عام بشكل
 شرًحا أيًضا املعلم يقدم ، ذلك إىل ابإلضافة. وحفظها لتقليدها الندم بتالوة الفصل
 هذا إتقان يف للنجاح مؤشر أبسط .املعلم قبل من نقله مت اندوم كل  يف للمعىن
 املعلمون أكد ، الطالب فهم ولتعزيز. الكتاب يفنظم  حفظ على القدرة هو الكتاب
 العربية الكتابة مبهارات أيًضا الطالب يتمتع حبيث ، الندم لكتابة الطالب على أيًضا
 .بسيطني زالوا ما أهنم من الرغم على
 أوال. مرحلتني إىل مقسمة التعلم يف سريه رأس كتاب  استخدام هي التالية املرحلة
 الكاتب يطبق ، األوىل املرحلة هذه يف. الثاين احلفظ.  (معا االستماع قراءة (مرحلة ،
 :التايل ابلتصميم سرحان مراحل
 املؤلف يكون املرحلة هذه يف. السيد كتب  كتاب  وبنية املنهجية على التعرف .1
 هو كما  ، والبنية النظامية حول األساسية املعلومات على العثور على قادرًا
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 76 ، فصول 9 من يتكون السيد سفر كتاب  هذا ؛ أعاله 1 اجلدول يف موضح
 -.مفرات 304 ، اندم
 راس سرياه اخلاصة كتبهم  الطالب لدى يكون أن جيب   .2
      للقراءة املعلم قبل من الطالب مجيع توجيه يتم ، اإلدخال بداية يف  .3
 .تقريًبا دقائق خبمس الدرس بدء قبل مًعا واالستماع
 واالستماع للقراءة واحد فصل واحد لقاء  .4
 حبيث ، أغنية ابستخدام قراءته هو الكتاب هذا تفرد فإن ،ُمَرتَّل   يبدأ عندما .5
رأس  كتاب  يف ذلك ممارسة وميكن الغناء طريق عن احلفظ على الطالب يشجع
 سرياه.
 .الدرس يف للتو دخلت. واحد فصل من االنتهاء عد .6
 أخرى مرة التفكري الطالب مجيع من يُطلب ، الساعات تغيري ظهور قبل وأخريًا .7
 .احلفظ يف الذاكرة قوة زايدة إىل يهدف وهذا ،
 .ريةس اسر  كتاب  يف املفردات حفظ هي الثانية املرحلة
 الذين الطالب عدد من التحقق املعلم على جيب ، األوىل املرحلة تنفيذ بعد
 :خالل من حيفظون
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 مخسة اجتماع كل  مع أو. حتفظهم إيداع الطالب على جيب لقاءين .1
 احملفوظ ندزوم ليتلقي يتقدم أن طالب كل  املعلم أخرب.أسطو
 اإليداع الطالب فيها يتذكر مرة كل  بتسجيل املدرس يقوم .2
 سبيل على. السابقة األسطر سرد الطالب على جيب الودائع إضافة عند .3
 االجتماع مث ، نظوم عشرة حفظ قد السابق االجتماع كان  إذا ، املثال
 احلفظ ربط إىل يهدف.إضافته مث نظوم عشر تالوة عليه جيب الثاين
 .مسبًقا
 ، التعلم يف صعبة مفردات هناك تكون فعندما ، ذلك بكل القيام مت إذا  .4
 .ويساعد يعمل سوف احلفظ فإن
 :وعيوب رواية كتاب سيدي هي كما يليمزااي 
 :مزااي هذا الكتاب هي .أ
جتميع املفردات اليت يسهل على الطالب معرفتها، ألن املفردات مأخوذة  .1
 .من األشياء اجملاورة
 .سهولة احلفظ .2
 .يتم جتميع املفردات من خالل منهجية منهجية أو الفصل .3
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 :عيوب هذا الكتاب .ب
 .اجلاويةاللغة املستخدمة يف اللغة  .1
 .هناك كلمات يصعب فهمها .2
 رقيقة جدا. .3
 على التحفيظالكفاءة تعريف  .ج
 الكفاءةتعريف  .أ
ميكن استخدام القدرة اليت حصل عليها الطالب يف عملية التعلم 
الكتشاف كيف أن مستوى التطور، كما هو احلال مع كلمة "قادر: له نفس 
الرغبة يف القيام بشيء ما نتيجة املعىن الذي ميكن أو ميكن". القدرة هي القوة أو 
 -تنفيذها أو ممارستها. القدرة على أن أتيت من الكلمات اليت ميكن أن تلصق 
 .أن-و –إىل 
القدرة يف القاموس اإلندونيسي هي القدرة، القدرة على القيام بشيء 
القدرة هي أيًضا إمكاانت يف الشخص، حيث ستتطور اإلمكاانت إذا  16لديها.
 مت التدريب.
                                                           
16 Desy Anwar, Kamus Lemgkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia,2003), hlm 328 
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سورايبراات تعريف  كما نقلت Marquis و Woodworth كشفت
 :17القدرة يف ثالثة معاين، وهي
هو قدرة حمتملة ميكن قياسها مباشرًة ابستخدام ( Achievment) .أ
 .أدوات أو اختبارات معينة
، وهي قدرة حمتملة، ميكن قياسها بشكل غري مباشر (Capacity)  .ب
 .عن طريق قياس املهارات الفردية
هي جودة ال ميكن التعبري عنها أو قياسها إال من  (Aptitude) .ج
 .خالل اختبارات خاصة يتم إجراؤها عن قصد لقياسها
من التعريف أعاله، ميكننا استخالص استنتاج مفاده أن القدرة هي القدرة 
واإلمكاانت اليت ميتلكها الشخص منذ الوالدة للقيام بشيء ما، ولكن يف 
 ت يتطلب الكثري من املمارسة.استكشاف هذه اإلمكاان
 على احلفظالكفاءة تعريف  .ب
احلفظ هو جهد نشط إلدخال املعلومات يف الدماغ. وفًقا لتحليل 
Kuswana يتم استعادة املعرفة ذات الصلة ويتم ختزينها يف الذاكرة طويلة ،
                                                           




يتم تفسري القدرة على احلفظ أيًضا على أهنا القدرة على نقل مواد  18املدى.
أو األشياء إىل الذاكرة )التشفري(، وختزينها يف الذاكرة )التخزين( وإعادة  القراءة
 19الكشف عن املوضوع يف الذاكرة )إعادة(.
ميكن القول أن احلفظ هو نشاط المتصاص املعلومات يف الدماغ ميكن 
يف عملية احلفظ، يواجه الطالب مادة يتم  20استخدامه على املدى الطويل.
لفظي )شكل لغة( له معىن. على سبيل املثال حروف  تقدميها عادة يف شكل
األجبدية واللغات والكلمات واألرقام. يف هذه العملية يتم مساعدة الطالب 
 21بشكل كبري يف احلفظ.
وفًقا لتحفظ بويب، هي عملية ختزين البياانت يف ذاكرة الدماغ، والقدرة على 
ر أو استدعاء املعلومات مرة التفكري يف التفكري، وختيل وختزين املعلومات، وإصدا
 22أخرى.
ضع يف اعتبارك أن الدماغ البشري ينقسم إىل ثالثة أجزاء، وهي الدماغ 
األمين والدماغ األيسر والدماغ املتوسط. ويف الوقت نفسه، فإن الدماغ يتذكر 
                                                           
18 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm115. 
19 Sa’dullah, Cara Cepat Menghafal Al-Quran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 49 
20 Aji Indianto S, Kiat-Kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan Pelajaran, (Yogyakarta: 
DIVA Press, 2015), hlm 11 
21 Ws Winkle, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), cet VI , 88 
22 Bobbi De Poter, Quantum Teaching, (Bandung: Kaifa, 2007), 168 
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القدرة على التذكر واحلفظ. احلفظ هواىتتت جهد نشط من أجل إدخال 
 23املعلومات يف الدماغ.
التعريف السابق، ميكن االستنتاج أن القدرة على احلفظ هي قدرة  من
الشخص على إتقان مهارة تستخدم للقيام مبهام خمتلفة يف وظيفة ويقال عن ظهر 
 قلب دون النظر إىل الكتاب أو املالحظات من الدراسة.
 احلفظقواعد  .ج
 :24حسب زكية درجات املبادئ اليت جيب مراعاهتا يف احلفظ هي كما يلي
 .جيب أن يسعى الطفل إىل فهم املواد اليت سيتم حفظها .1
 .جيب أن يكون احلفظ صدفة .2
 .جيب استخدام املواد اليت مت حفظها وظيفيا يف ظروف معينة .3
 جيب أن يتم االستدعاء النشط بشكل روتيين. .4
 
 العوامل اليت تؤثر على القدرة على احلفظ .أ
 :25احلفظ وهي كالتايلهناك عدة عوامل تؤثر على قدرة املرء على 
                                                           
23 Chatrine Syarif, Menjadi Pintar dengan Otak Tengah, (Yogyakarta: PT Buku Kuta, 
2010), hlm 111-112 
24 Zakiyah Drajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 




وهي عملية احلفظ تتم عن طريق تشديد القراءة. من خالل تقوية 
القراءة، سوف يتذكر الطالب بسهولة الكائن احملفوظ. عادًة ما تكون 
قراءة الصوت احملفوظة عبارة عن صيغة يتم حفظها بشكل صحيح، 
 وأمساء وأمساء أجنبية أو أشياء صعبة.
 توزيع الوقت .2
عملية احلفظ مشاركة مناسبة للوقت، حبيث يسهل تذكر تتطلب 
الكائن احملفوظ. جيب أن يكون الوقت الذي يقضيه مكثًفا وأن يتم 
 .بشكل مكثف
 مؤشر القدرة على التحفيظ .د
اجملال املعريف هو اجملال الذي يشمل األنشطة العقلية )الدماغ(. وفقا 
حيتوي  26الدماغ يف اجملال املعريف.لبلوم، فإن مجيع اجلهود املتعلقة بنشاط 
اجملال املعريف على ستة مستوايت من عمليات التفكري. املستوايت الستة 
                                                                                                                                                               
25 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 
cet VIII 45. 
26 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), 49 
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املشار إليها هي املعرفة / الذاكرة / احلفظ )املعرفة(، الفهم )الفهم(، التطبيق 
 27)التطبيق(، التحليل )التحليل(، االنقباض )التوليف(، التقييم )التقييم(.
ملعريف، تتضمن مستوايت احلفظ القدرة على احلفظ يف اجملال ا
اللفظي، واملواد التعليمية يف شكل حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات. 
لتنظيم جناح املهام املعرفية، ميكن استخدام االختبارات الشفوية يف الفصول 
يف تصنيف بلوم، أوضحت  28الدراسية واالختبارات املكتوبة واحملافظة.
تشمل التحديد والوصف  Clyangاحلفظ املتضمنة يف أيًضا مؤشرات 
والتعرف والتسجيل والتسجيل والذكر واإلشارة والتلخيص والتسجيل والقول 
 29والتكرار والتأكيد.
يرتبط اجملال املعريف ابلقدرة على التفكري مبا يف ذلك القدرة على 
 احلفظ.
                                                           
27 Ibid ...., hlm 50 
28 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 
184. 
29 Burhan Nugiantiri, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: 
BPEE, 1988), 42 
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، فإن طريقة قياس القدرة على احلفظ هي كما Kennethوفًقا 
 30يلي:
 .أذكر: حماولة لتذكر ما تذكره. مثال: إعادة سرد ما يتم حفظه .1
االعرتاف: هو حماولة إلعادة التعرف على ما مت تعلمه. مثال:  .2
 .مطالبة الطالب بتسمية العناصر احملفوظة
إعادة التعلم: حماولة إلعادة تعلم مادة للمرة األلف. مثال: ميكننا  .3
 اد للمرة الثانية.احملاولة، إنه سهل أم ال درس املو 
، فإن املؤشر يف احلفظ هو التعبري عن املعىن،  Kunandarوفقً 
أمساء األعضاء، إعداد قائمة، حتديد موقع املكان، وصف شيء ما، إخبار 
 .31شيء حدث، وصف شيء حدث
 ميكن للطالب تذكر ما حفظوه. .1
 ميكن للطالب ذكر النقاط اليت مت حفظها .2
 للحفظ.ميكن للطالب إعطاء تعريف  .3
 تعريف املفردات .ه
                                                           
30 Suroso, Smart Brain: Metode Menghafal Cepat dan Meningkatkan Ketajaman Memori, 
(SIC,2004), hlm 108-109. 
31 Kunandar.Penilaian Utentik.(Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2014), hlm 168. 
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الفردات هي جراحة الكلمات، حيث يتم نشاط التدريس والتعلم بني املعلم 
والطالب، ويتم تنفيذه من قبل املعلم الذي يعطي املفردات اليت هتدف إىل أن 
( vocabulary يتمكن الطالب من إتقان املفردات. املفردات )اإلجنليزية: 
اليت يعرفها شخص أو كيان آخر، أو جزء  هي جمموعة من الكلمات أو الكنوز
من لغة معينة. يتم تعريف مفردات على أهنا جمموعة من مجيع الكلمات اليت 
 32يفهمها الشخص وإمكانية استخدامها لبناء مجلة جديدة.
من حيث الوظيفة، ميكن تقسيم املفردات )مفردات( إىل قسمني، مبا يف 
 :ذلك
املفردات اليت هلا معىن يف القاموس مثل كلمات للم، املفردات املعجمية،  .أ
 ملر، بيث.
املفردات الوضيفي هي مفردات هلا وظيفة معينة، على سبيل املثال  .ب
 .حروف اجلار، أمساء العيسارة، أمساء املعجل، الضمري، وما شابه
 :املديرية العامة لإلرشاد للجمعيات اإلسالمية هي
                                                           
32 Saiful Mustofa, “ Strategi Pembelajaran Mufodat” http://www.saifulmustofaui.com, 
akses 4 april 2020. 
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اليت غالًبا ما تستخدم يف احلياة  مبدأ التكرار، ابستخدام الكلمات .أ
 .اليومية
مبدأ التغطية، قدرة الكلمة على أن تشمل عدة معاين للكلمات اليت  .ب
 هلا القدرة على االختيار.
مبدأ قابلية التعلم، وهو عنصر من الكلمات املختارة ألنه ليس من  .ج
 33السهل تعلمه، مثل للم، ملر، بيث وما إىل ذلك.
العديد من األشياء اليت جيب مراعاهتا، على النحو  يف تعلم املفردات، هناك
 :التايل
التعلم املفردات ال يقف وحده. ال جيب تعليم املفردات كموضوع قائم  .أ
ُث  َلة، واالستفتاء، وإن شاء هللا، 
بذاته، بل ترتبط ارتباطًا وثيًقا بتعلُّم امل
 .واملهدطات
ىن حمدوًدا وفًقا مناقشة املعىن. يف تعلم املفردات، جيب أن يكون املع .ب
لسياق اجلملة، مع األخذ يف االعتبار أن كلمة واحدة ميكن أن يكون 
هلا عدة معاين. ابلنسبة للمبتدئني، جيب تعليم األطفال املعىن وفًقا 
                                                           
33 Tim Penyusun, Buku Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi 




للسياق حىت ال يقسم انتباه وذاكرة الطالب. أما ابلنسبة للمستوى 
ى رؤية املتقدم، فيمكن تطوير تفسري املعىن من خالل احلصول عل
 .وآفاق واسعة يف التفكري حول املعىن أو النية
املفردات يف السياق. ال ميكن فهم بعض املفردات ابللغة العربية دون  .ج
معرفة كيفية استخدامها يف اجلمل. جيب تعليم املفردات يف هذا 
 .السياق حىت ال حتجب فهم الطالب
برتمجة الكلمات إىل لغتها الرتمجة يف تدريس املفردات. تعلم املفردات  .د
األم هو أسهل طريقة، لكنه حيتوي على عدة نقاط ضعف. ميكن 
لنقاط الضعف هذه، من بني أمور أخرى، أن تقلل من عفوية الطالب 
عند استخدامها يف التعبريات عند التعامل مع األشياء أو كائنات 
الكلمات، والضعف الضعيف لذاكرة الطالب، وكذلك مجيع املفردات 
 بلغات أجنبية هلا ما يعادهلا يف تلك اللغة.
مستوى الصعوبة. عند النظر إليها من مستوى الصعوبة، ميكن تقسيم  .ه
 :املفردات العربية للطالب يف إندونيسيا إىل ثالثة، مبا يف ذلك
الكلمات السهلة، ألن هناك أوجه تشابه مع الكلمات يف  (1
 اإلندونيسية، مثل: رمحة، كرسي.
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متوسطة، وليست صعبة ابلرغم من عدم وجود تشابه يف كلمات  (2
 اإلندونيسية، مثل: مدينة، سوق.
الكلمات الصعبة، بسبب شكلها ونطقها، مثل: الزلك، جدهور،  (3
اسحول يف تعلم املفردات، من األفضل أن تبدأ ابملفردات األساسية 
اليت ال ميكن تغيريها بسهولة، مثل مصطلحات القرابة وأمساء أجزاء 
سم والضمائر واألفعال الرئيسية وبعض املفردات األخرى اليت اجل
يسهل تعلمها. تشمل األساليب اليت ميكن استخدامها يف التعلم 
الطرق املباشرة، وطرق التقليد واحلفظ، وطرق القراءة، وطرق 
القاعدة والرتمجة، وطرق التعلم ابستخدام وسائط بطاقات الصور 
ألغاين أو الغناء ابلعربية. التقنيات اليت والوسائل التعليمية والتعلم اب
ميكن القيام هبا أي مع جمموعة متنوعة من تقنيات اللعب اللغوي، 
على سبيل املثال من خالل املقارنة، مع االنتباه إىل ترتيب احلروف، 
 واستخدام القواميس وغريها.
 
 الدراسة السابقة .و
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لبحث الذي أجراه يعرض هذا القسم بعض الدراسات السابقة املتعلقة اب
 الباحث واليت ستقدم على النحو التايل:
(. "دور األغاين يف حتسني إتقان املفردات 08420083رزق أيو فضيلة ) .1
العربية يف الصف الرابع طالب مدرسة سلسبيال اإلسالمية االبتدائية املتكاملة  
. أطروحة، يوجياكارات:  2012 /2011كالمسان يوجياكارات العام الدراسي 
". النتائج 2012ية الرتبية وتدريب املعلمني جبامعة عني سنان كاليجاغا، كل
اليت ميكن أخذها يف هذه الدراسة هي دور األغاين يف زايدة إتقان املفردات 
العربية لدى طالب الصف الرابع من مدرسة سلسبيال دوا كالمسان املتكاملة 
األغاين كوسيلة ( 2) األغاين كاسرتاتيجية،( 1اإلسالمية االبتدائية، وهي )
( اغنية كتحفيظ تقوميي. ومع دور األغاين 4األغاين كمحفزات، )( 3إعالم، )
يف زايدة إتقان املفردات، فإن النتائج تكون فعالة، ألن هذا الربانمج جنح يف 
زايدة إتقان املفرات. ومن مث يف املمارسة العملية، استخدام األغاين يف تعلم 
 .املفردات للغناء
لذلك ميكن للباحث أن يستنتج أن دور األغنية يف زايدة إتقان املفردات 
العربية لدى طلبة الصف الرابع مبدرسة السلسبيلة اإلسالمية املتكاملة 
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املتكاملة، فصلني يف يوجياكارات يعمل بشكل فعال وفًقا لألهداف املرجوة. يف 
 34رأس سرياة. هذه احلالة، األغنية املستخدمة هي أغنية تتطور يف كتاب
( تطوير مادة نظم املفردات للمستوى املبتدئ يف 2006لوكي، أندرييانطاكا ) .2
مدرسة النور الدينية واتوكوسيك ابسوروان. أطروحة البكالوريوس، جامعة موالان 
معرفة ( 1مالك إبراهيم اإلسالمية، يف حني أن الغرض من هذه الدراسة هو: )
املفردات ابستخدام نظام للمستوى االبتدائي يف مدرسة تطوير مواد التدريس 
معرفة فعالية تطبيق مواد التدريس ( 2ابسوروان، ) -دينية النور واتوكوسيك 
املفردات. ابستخدام نظام للمستوى األساسي يف املدرسة الدينية النور 
، ابسوروان، وبناًء على نتائج التحقق من الصحة أو اختبار اخلرباء -واتوكوزك 
٪ وهي يف املعايري املؤهلة. وبلغت 80وصلت نتائج اختبار احملتوى إىل نسبة 
٪ وهي يف املعايري املؤهلة. ابإلضافة إىل 70نتائج اختبار خبري التصميم نسبة 
ذلك، أجرى الباحثون أيًضا جتارب على مرحلتني، وهي جتارب حمدودة 
شخص واحد( وجتارب ميدانية. تشمل احملاكمات احملدودة املدرسني )
ممن هم يف أفضل  ٪۹۸أشخاص( الذين يصلون إىل نسبة  ۵والطالب )
                                                           
34 Rizka Ayu Fadhillah). Peran Lagu Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufrodat 
Bahasa Arab Pada Siswa Kelas IV SDIT Salsabila Dua Klaseman Yogyakarta. Skripsi . 




أشخاص(  2املعايري املمكنة. يف حني أن التجارب امليدانية تشمل املعلمني )
٪ ممن هم يف املعايري 90أشخاص( الذين يصلون إىل نسبة  10والطالب )
ام يف تعلم املؤهلة للغاية. يوضح هذا أن الكتاب املطور مناسب لالستخد
صرية من خالل عرض مجيع املالحظات أو -املفردات كدعم لكتاب روصن
 35االقرتاحات أو التعليقات املقدمة من اخلرباء واملعلمني والطالب.
سيدات الربية، "أثر طريقة بنياين اندزمان روصن صرية على زايدة املفردات  .3
أتثري كبري يف حتسني  العربية لدى األطفال. يف هذه احلالة نتائج حبثه هي وجود
املفردات العربية عن طريق غناء نظام. هذه الزايدة إذا مت تقدميها حتصل على 
حيث حيصل الطفل يف البداية على عشرات املفردات . ٪۸•قيمة كبرية تبلغ 
  ۵فقط. بعد طريقة الغناء بنظم رأس سرياة كل يوم ميكن للطفل احلصول على 
 36كلمات مفردات جديدة على األقل.
 الدراسات السابقة 2.2اجلدول 
أصالة 
 البحث
اإلسم و  املوضوع معادلة الفرق
 السنة
 رقم
                                                           
35 Andriyantoko, Lucky (2016)  تطوير مادة نظم المفردات للمستوى المبتدئ في مدرسة النور الدينية
 Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim .واتوكوسيك باسوروان
36 Saidatul bariyyah, “pengaruh metode benyanyi nadzoman ro’sun sirah terhadap 
peningkatan kosa kata bahasa arab pada anak tpq warodatul ishlah merjosari malang. Skripsi 



























ويتم مجعها يف 





يف زايدة إتقان 
 املفردات
دور األغاين يف زايدة 
العربية إتقان املفردات 
لدى طلبة الصف الرابع 
األساسي ابملدرسة 
اإلسالمية املتكاملة 
سلسبيال دوا كالمسان 








































يف تطوير املواد 
 التعليمية
تطوير مادة نظم املفردات 
للمستوى املبتدئ يف 























أتثر طريقة ندوزان روصن 
صرية على حتسني 
املفردات العربية لدى 
أطفال ورود القرآن 








 إطار التفكري .ه
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استخدم الباحثون يف حبثهم كتاب رأس سرياة يف عملية تعلم اللغة العربية. 
استخدام كتاب رأس سرياة على القدرة على ميكن تفسريه يف العقلية التالية. أتثري 
حفظ طالب الصف األول يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الفتحية تولونج 
أجونج، من أجل فهم اجتاه هذه الدراسة والغرض منها بسهولة، يشرح املؤلفون 
 إطار هذا البحث من خالل الرسم البياين التايل:























 = O1 & O3  يتم حفظ الصفني، ويتم أخذ نتائج نتائج االختبار اليومية، ملعرفة
 .بني الفئة التجريبية وفئة التحكمالقيمة األولية هل هناك فرق 
 =           O2  فئة جتريبية، قدرة الطالب على حفظ املفردات ابستخدام كتاب
  رأس سرياة
             O3   التحكم يف الفصل، قدرة الطالب على حفظ املفردات من  =
 رأس سرياة خالل عدم استخدام كتاب
X             يستخدم كتاب رأس سرياة. بينما مل يتم إعطاء = عالج، فصل جترييب
 السيطرة العالج. فئة
 
 
 
 
 
